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Si eres cafólko... | 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Las izquierdas y su concepto de la legalidad 
Cotno España es el paía de la pa- jrepublicena. No es momento de 
radcfp, se dft el caso de que aquello»» I penetrar en ese pleito, ni nos intefe-
psTtidos y pefson^jes po l í t ' co s -no 
hoy qu« olvidar q'ie en polí tka ese 
culto a lo pera dórico alcanza pro-
porciones toda VÍQ mnyores que en 
Es cosa que ntnñe a la í derechas 
pxcliíslvamente. Ua»,» z ma-? de la 
derecha creen que la tájctlca e* bue-
na'j eficaz, y ottm la rombat'-n. 
Pero eso es un aspecto unilateral 
nós títulos y der^ho tienen prírp.i del problema. Lo interesante es que 
hablar de If gaTdod, sean y W a n 
¡¡ido les qve con mán «hinco se ha-
yan TPsQpáo la'j vestiduras porque 
oráan'ziciones que no tenían a su 
jdtcio. n í a etiqueta netamente renu 
los partidos de izquierdix h"n venido 
negando aquel derecho, Y que, al 
míamo tiempo, buscan afanosamen-
te su alianza con los socialistas. ¿Es 
que los SOCISHR̂ QE son republicanos? 
bllcann hayarí colaborado en el G - | ¿ R a que no estáa mucho má* fuera 
blerno del régimen. Es curioso ex v|^e la legalidad repub'icana que la 
minar la diversidad de cues*iones-|Ced»? No parece que sea neceBario 
que plan'ea esa cuestión y que a h o - l ^ ^ l a r much?) a-g^mentación pa-
ra recobran actualidad ñor doa4no*p <Mar evldea^a de la nonkión 
«vos; la cercanía del anlve-sarlo d e l ] ? u ^ S v a del paitado soeMísfea. Su 
famoso y dramático seis de Octubref^nducta, no rectificada, de Octu-
y la proximidad de unas elecciones. 1 ^ ^ P ^ à o , es uuaniuestw 
¿En qué condiciones llegan a e * n h ™ P ^ } ™ de sn actitud Pero por 
• - • 5«l. eso f jsra poco, hay hechos reci'*n-
ü b l i c o s 
"La cuestión ha sido tratada tan clara-
mente, tan a la luz del día, tan sin mis-
terio, que nadie, finitamente, puede afir-
mar que obedece a ningún género 
turbias e inconfesables maniobras,, 
(Martínez de Velasco) 





gíófi, una g-?an propofclón seíbabla 
formado ei^ escuelas de religioso* y 
lín embarga ta gran masa de los 
í^hpr-m» rs TiYf*<(irtnvia ànticleri-
al'gutia a los psrlodistas. 
EN EL DOMICILIO DEL PAR* 
TIPO AGRARIO BSPAÑOL 
Madr id . -El señor Martinas de 
Vei co, por tener la familia ajusente 
que se.edueati en escuelas católicas, | 
iPero después sele ese niño de la efe-
¡cu h católica, quizá se pasa uno o 
traspiés del año pasado, cuando. 
Madrid. - A mi diez de la mañana j —He cambiado impresiones—dlj > 
llegó a la P»esidencie el fde del Go- | —con el señor Gil Robks acerca dei 
biesao, señor Lef youx. |nio r'ento político actual. 
Al entrar no h'zo mauífeatación 1 No hny que olvidar que la resolu-
|ción que haya de adoptar el Partido 
I Agrario acerca cíe U. dimisión de IOSICIOÍÇ pños tún trabijo, quizá entra de 
Idos ministros que le representeb irjffnerfíOirio, apreüdiz, botones. Duran 
Sép el Gobierno, ha de tomarse p o r l t í este tiempo ¿qué pasa con e! j o-
la mi íor ía padamentaría. Ivencito? fòiOéa ie atiende? ¿Las jú-
-Desdelurgo dijo un pedodís-iyeníudes católica&? La proporción 
ta -suponemos que ia entrevista hü jde los que entran en ellas es míaima, 
astado dedica ia por parte del señor ¡La mayor parce de ellos van a parjir 
Gil Robles a intentar reducir a us'la la Casa del Pueblo. La presidenta 
t e d y al partido pnza que des i s tan |áe una beneméíf • a asociación de Se 
hñléfo ha recibido determinadas ^ * ^ 0 15 ^ lfl C3ll; de Jorge?de la decisión tomada. |ftorcis de Madrid, que sostiene mu-
mMMeé p a É e M á í en le legaH-"J«««. | -Eso PPr descontado. Pero, re-«chas escuela, nos decía hace pocos 
dad. Y las ha re- h z a d o d e plano, f A las diez y media recibió allí la i pito, que la resolución definitiva c o j dí iS hondamente preocupada por 
No quiere nada por los cauces lega-5 vlsUa del señor GU Robles. Irrespo, de a la minoría. leste problema: «E«ta asociación ge 
les. Para el partido socialista, por lo | A l terminar su conferencia ambos 5 —¿Para usted ha resultado gratoffundó en los tiempos de la primera 
menos en la parte que él controla, s« fxtrañsron de ln presencia de pe-¡que no solo d señor Lerroux sino el|RepübHca. Der?de entonces han pa^ 
Uno de los gí aisdes males que h m 
padecido muestras organizaciones 
católicas en E-spañji ha sido la falta 
de u n i ó n , de enlace de unas, cor; 
ófcr&s. ÑqeafrQ ííeío índívídijaífamc-
lUga hasta hs. mismas obras. iNuea-
tra í>8ral àe oye muchas veces, y no 
Se 'a za una mirada alrededor para 
ver íaa opraa de los demás, 
Ua ejemplo: La cantidad de^alños 
de obíeros que salen de nuestras &% 
cuecas católicas es enorme. En Ma- que tender la mano al niño que sale 
dríd no baj an de 35.000 y 4O.O.0D los - de nuestras escuelas, st «o gran par-
>b foros es revofu^ionarJa, 
crtl, ha abandonado bs prácticas re-
lluí ••> xas. ¿Consecaencla que se* saca? 
Cbrísimíji, Hensos tenldo'ál áifiüE y 
hemos abandonado al joven, heñios 
«embradó en el alma tlerná de la n i -
ñez y oo nos hemos preocupado del 
crecimiento y de la siega,. H a j pues 
fecha los partidos de Izquierda? Su ^ 0p0jtunamente dada a 1 ^ M.dr id , pernoctó en las hablfa-
ía pubtkldad. en e^tos días un" a n é c clones del domicilio .social del Parti-
creyendo sin duda que la «acudida |¿dJ~^ete¿¡f l te< Eí 8eñbr Larg0 Ca. |do Agrario EnnaSo?, establecido en 
revolucionaria podía triunfar, lanza-* 
ron t \ p ' í s Isa notas de ruptura con 
les órganos del régimen, no hft te 
nido en el trascurso de un año U 
rectificación que tanta* veces se Vn 
pidió y para procurar y recibir 1» 
cusí «e dieron tan notorias f icilid'i-
des. Y es lo cierto que ahorp, al ca-
bo de un año, acentúan su inclina-
ción hacia los socialista». La publi-
cación del rannlflesto en que esos 
parfidos de izquierda exponen sus 
puntos de vista sobre los problemas 
nsoloT'alea, sirve para acreditar una 
vez más la servidumbre. Fué, prime-
ro, la aparición de las célebres no-
tas. Después, la constante npg tiva 
B condenar el movimiento subversi-
vo. Más tarde, al reanudar la activi-
dad de propaganda, la cothunlcs-
no hay ya otro camino que la revo- rlfdfstas y íofcógraf os en el Centro 
loción soci Ü NI otra dirección y | Agrario, 
otra táctica que k s que vengan de < EUseñor OJl Robles dijo a los re-
M^scú Se siente cada día más co- porteros: 
muniata. Otro hecho que demuestra —Entre buenos amigo», como lo 
la postura extr^egsl de los socialls- somos el señot Martínez de Velasco 
tas es ¡su negativa a participar en las y yo, no hay nunca grande» diflcul-
eleccionés para Jurados Mixtos, Las tades. 
sociedades afiliada» a la U . G. T. \ El dirá a ustedea los términos en 
han recibido y cumplido escrúpulo- que se ha desarrollado nuestra con-
samente, la consigna de no acudir versación, 
a la renovación del Censo social j Poco después el señor Martínez 
cfón con^audlt^ ne-j electoral, Y el día 15 de este mes ha de Velasco recibió a los periodistas: 
tsmente socialista, en donde se al-iqu'dado cerrado dicho censo sin la j l n L ] |IIIHni mu • -
y «e can-|r)ST!1c?oaclóa de lo» sòclàllstes". L ó ' zaban los puñori cerrados _ 
tsfl la Internacional. Ahora, !a con-1 que no rehuyeron isl en tiempo 
salta ei los socialistas gobre-el-manl-jb D:-. t-duni, lo rechazan ahora, l a 
ÍSf-sto, para buscar un «placel» sin 1 po rc ión es claramente revolvciona-
el cual no pueden, por lo viíto. tria, notoriamente apartada de la le-
clrculfír por los campos políticos, Y. Igalidad republicana. Pues bien, a 
por último, se anuncia ya la aspira-1 esto» elementos se unen los parti-
ción de coaliciones electorales que Ido-! ^epobllcanoa de izquierda. De 
pueden dar a los grupos repubU™-'estos elemento» piden y desean la 
nos de Izquierda una fuerz» que. d e p f ? ^ Y ei íelw^fib. 
otro modo, no tendrían ni podrí un | Y la pregunta que el dudadano 
blcenzar ¡slarolé, el hombre más f ^zosa.uen-
x}m. ' , . . , , J M u* ta I te apartado d é l a política y de »us 
hse es el principal factor oc la|co?r,p]iCadone3 ae tiene que h ^cer, 
ccoductf. U i diputado tiene el gru-|e8 estp, ¿-ab2 que unos parüdos eà-
Podel señor Sánchez Román en lns | t én en la legalidad cuando »e unen 
Cortes. Cuatro el del señor Azaña.ly se Incorporan i para actuar, a lo» 
DOR el de don MaïceHno Domingo, lqUe han llegado a hacer razón de 
resto visible de la antigua falange L xístencia y b mdeca de combate 
'adical sodaüata, Diednueve el del I pre cisamente del apsrt imlento de 
señor Martínez Barrio. Y no es ocio-lesa legalidad? 
No se puede admitir ese doble 
juego. No se puede aceptar que io» 
grupo ? de izquierda se titulen depo-
sitarlo» de las esencias constitucio-
nales y que, d espués, busquen su 
fuerza en los que más descarada-
mente se han separado de la» nor-
ma» que » e ñ 8 l a la Con»Utudón. Lo» 
cosas «e esclarecen en término» que 
te del trabajo de nuestra enseñanza 
«erá Infructuoso. 
S^gún el reglamento de la» Juven-
tudes de Acción Católica se pueden 
formar seccione» eap aciales para loa 
jóvenes obrero^ juventude» que puc 
den e§tar enlazada» por un secreta-
riado especial. Pero etf e»te res^ec-
to no se ha hecho casi nad^y^a ma-
sa da los obrero» no se siente aten-
dida. H.ÍV pues que fomentar defina 
manera especial e»tas aeccione» otre 
ra». 
Otra de las obras que se podría 
desarrollar en España con g ranjru-
to, creo sería la de la» Juventudes 
«sindicales. Si queremos tener sindi-
cato» fuerte», hay que formar lóyc-
nes lleno» de entu»la»mo.porla •In-
dicación cristiana que vivifiquen 
nuestros sindicatos. Los antiguo» 
muchos de ellos benemérito» por 
8u» trabajo», no tlenen.:mt;ql|9§r*e-
ces suilcleate espíritu profesional, 
lo» que nos vienen del campo con-
trario, no tienen Idea» clara», la. es-
peranza está en forma al lado,de lo» 
sindicatos cristiano», juventudes sin 
dicale» fuerte» y bien orientada». 
Y nos queda para este trábalo ua 
OBON SIERRA 
Garganta-narlz-ofdo 
Co»o, llO-Telf, 46-39.-Zaragoze 
Con»ulta erí TERUEL: Lo» úl-
timo» sábado y domingo de ca 
da me»,—Mes de Setiembre s 
28 v 2 9 . - A R A O O N HOTEL, 
8o recordar que estos diecinueve di 
Putados salieron eomo radicales y 
alguno» en aquella» coalicione» con 
'a derecha que permitieron la ob-
tención de unas actas que en otro 
C8so no se hubiesen alct\nzado. ¿Ha 
priado la situac ón? Saben de so-
bra los Jefes de eso» p irtido» que no 
18 variado, que e» la misma. Hay 
uno gran ma»*?. obrera, » o d 8 l i » t 8 J n o permiten máa confusione». Lo» 
^voluclonarie. que en una lucha | hombres de buena fe que comulgnn 
Certoral no triunfaría píenamente 
P0''que afortunadamente, apesar de 
Su volumen, co es mayoría en el 
Pafs- Pero que tiene fuerza. Y ai am-
Paro y btjo lo» pliegue» de e»as ban-
^ 6 8 quieren salir la» izquieydas, 
¿ m o n(l0 Una vez má9 ê  corx^%^0' 
P 
ste es el ca»o poredójlco qu-
^u^emos úeatacar. La» izquierda» 
toi dc86ííñJtado a lo» cuatro vlen-
h ^ u e â Ceda no tenía derech ) o 
Cíp*ï en el Poder porque no era 
en luco les y en programa» de ízquier 
dr, deb^n aijbe. -e»to; el dilema h:í 
qi'>. dado planteado con toda clari-
dad Se-r hombre de izquierda e» 
hoy tonto como obedecer y ser-
vir u MO»Í ú y contribuir a la Implan-
tación dei comunismo. La operadón 
que se ha practicado no es otra que 
l i heber eliminado al IzquierJlsmo 
gubernamental. Loe socialistas obe-
decen a Rus!.. Lo3 q^í! ae u ^ n c 
l ' í s o d u í i i W se suman a^cfa mis-
ma obediencib. 
Lo cual plantea, en último extre-
mo, otra cuestión que debe oer exa-
minada »ln prejuicios. Se acerca 
una con»ulta electoral. En ella pre-
tenden actuar junto» e»o» partido» 
que todavía pre»umen d? legalistas 
y de constitucionales y que no du-
den en aceptar la servidumbre reja. 
Forman un frente común, porque 
saben que de otra manera no po-
drían sacar nada de provecho. ¿No 
es hora ya de que lo» partido» y la» 
org iulzaciones que no quieren obe-
decer a 1 >» Soviets piensen tambfén 
en la conveniencia de unirsr? ¿No 
ha llegado el momento de desechar 
escrúpulos sobre las posiciones dl-
feientes en relación con el régimen 
para constituir otro frente común? 
La lucha no admite más rastizaclo-
ne» que esta»: o con la revoluclóu 
o frente a eíla, O con Moscú o fren-
te a Mo»cú. Y »on demaaiada» las 
co»s» que entran co ese juego para 
que se muntengan todavía dlstiogos 
que solo pueden conducir a la ca-
tástrole. Es bueno que se acepte la 
lección que brinda el enemigo y que 
señor Gi l Robles le haya visitado isado nbr nuestras eacueia» más de 
personalmente para buscar una ave-1250 000 siñó». Más del noventa por 
nencio? I ciento han ^do a parar a la Ca»a del 
- E í i efecto; es qna deferencia que ¡Pueblo, 'entre ellos Largo Caballero. 
egTp.dezco y estimo. l Uno de los raayore» pecados que 
- ¿Cómo ve usted la salida de es-1 de negligencia hemo» cometido ip» 
ta situació»? |cátóllcóí9 españolea, y que ahora 11o-
—La pápefeta la juzgo difícil, perolramos sus nef »»tas con»ecuenda» ea 
Indiscútibiemente hay que meditar |erpécaKdo de abandono con la juven 
algunas co»as. tud por ciento de lo» es-
Ahora voy a presidir la reunión j ^ d , ^ ^ ^ ^ ^ ^ haljjaa 
ae mí minoría, § . a s i rcM f —<i « «v,. I 
iVXn-^uiA* .í. ^ i ^..y. |ao por la» aulss de los religiosos y —¿Ha recibido usted ya la noti | ! - | . -t- ^ , , . . 
mMw ^ i H f p S S S r^^rsipoo».^^ 
-Todavía no he sido citado pòr-f í z q ^ r á á » como preciosa ayuda pa-jvecham0iS' m*? le» j u v e n t ^ ^ o -
erttè, probablemente, el señor Le-lra deseácaifónat la "revolución- qlie |claí ,8ta ' y comunista» del exUfpje-
troux habrá pasado recado a mi do-fen España padecemos desde hacef10 y de Españ^i^ay una djfefencfa 
puede apreciar s primera vís-
recorrer sobre todo Franda y 
glea. Nuestros socialista», y co-
munistas son mucho más revolucio-
narios, más de acción, quieren lle-
var a las inmediata» la» consecuen-
das prácticas de la doctdna. 
En el extranj íro aunque menos re 
volucionarlos tienen en el fondo me 
nos cristianismo. Ea Francia^ en 
Bélgica, los socialista» llevan por lo 
menoa cuarenta año» de formación 
atea, anticristiana. Su vida se ha dea 
envuelto en un ambiente propio. La 
educadón, la cooperativa, el café he 
sido casi exclusivamente sodalista. 
El problema espiritual le» preocupa 
_ mucho meno». La mayor parte de 
ellos moilfá »in Sacramento»y deja 
rá ordenado »u entierro c iv i l El ca-
»o tan frecuente en España del hom 
bre de izquierda», del soclall»fá que 
ten qúe estoy éu iaà oficinas del par-i cuela en que se lea enseñaba rell-
REUNION DE L A M I N O -
RIA AGRARIA 
- a 1 i P. esldeacla Melquíades Alvarez, 
— íque h b!^ sido llamado por eí señor 
* Lenoux. 
I Despuè» llegó 
media ae | dè VeréscO. 
d señor Martínez 
Madrsd. - A las once y 
reunió ia minoría parlamentaria del | A l entrar dijo: 
Partido Agrario, asistiendo todos | —A le salida hablaremos. 
{• » diputados que se hallan en Ma-¡j A la una y diez salieron juntos, 
drid. I del despacho de Lerroux, Martínez 
A las once llegó el señor Velayos F 6 V ^ s c 0 y Melquíades Aivarez. 
y un cuarto de hora má j tarda el se-1 E\te d,Í0: 
ñor Cid. i - L a aditud mía y ía de mi partí-
A . i . H ^ ^ r . , AB|, . , Ido es la de mantener el bloque gu-
Aslstleroa a esta reunión lo» » e ' | bemamental H c Ku 
ñores »igu-ntes: Martínez de V e - | _¿cree usted que habrá crisis? 
lasco. Royo Víllanova, Velayos, lie preguntaron los periodistas. 
Cid, M-vestre, Alvarez Lara, Rome-j - Y o la juzgo inevitable, pero tam 
Rudígales, Cuesta, Rodríguez, ¡hlén creo que la solución debe ser 
n jmuere c-pmo.puen cristiano, es mu-Considero un poco depresiva una chííjmo má , ?hm a0' u 
ro 
Vígurl, Pérez Orespo. García VedO'lu.n Gobierno del mismo bloqus 
i a Blanco Rodríguez y C mtalaple-^ 
dra. 
A la una menos cuarto abandonó f ^ f . ^ revise ^el! Y es qua nuestra» muchedumbres 
el »eñor Marfi les de Velasco ia re J d W t o dictado sob^e^ traspasos de|tleaen ,fM . aUSi?es 
nión y dijo a lo» Informadore» de la|?e^,c!o8 á\ Obra» pública» a Cata-
PreD»a. i lu?f ^ ' ' l j -^0 {o desacer 
- A h o r a voy a la Presidencia para|ta 
eatrcvlstarme con eí señor Lerroux 
Nadt puedo decir ahora a UEstedes-
aéerca de k r .u í Jón de mi minoría. 
A l termtatr la eafrcvlsca con eí 
scñ;>r Lerroux, k » daré ia referenci.-




se reaccione con anegio e la depo-
sición en que aquél acude al comba- j ¿ CONSEJO 
t . ; " — ' 
Francisco Casares \ Madrid. - A 1 ta d . ce y veinte llegó | 
un fondo cristianó. Cierto 
que es como el f uego ahogado por 
la ceniza pero que apartáac^olo y 
reanimáadcio llegará a dar .alma, 
Pero si no POU preceupamó». »1 
no sprovechamoa ía coyuntura de 
derto tiempo d.: paz que q u i ¿ r no» 
quiera dar D: s nuestro SeñorJ para 
organismos, PJÏ.Í procuiar atraer a 
ia masa, a que forme slndícatòi cri» 
tlanoà y sobre iodo a lo» que han de 
ser loa hombre» del mañanab a lo» 
jóvenes; eataTio» perdidos y Dio» 
! i " 1 6 " QH^ no seG una Pérdida írre-(Sigue al pie de las primeras colum-; media ble. 
TACIONES D E L SEÑOR 
MARTINEZ DE VELASCO 
Madrid . -El »eñor Martíaez de 
Veli»co, despué» de su entrevista 
con Lerroux, hizo a loa p-iiodlatas 
:a» siguientes importantes manlfea-
taciones: 
nas de la 3.' página.) i J. Borla 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Villafranca, ncompafisda de 
•a hermana dofla Felicidad e h'f'· 
Patro, dofla Patrocinio Oarcía Bsl-
íatfdn. 
— De Alcafllí, don Alfredo Marín, 
de la Cata Fabra y Coa ta. 
— De Valencia, don Mariano Cano. 
— De Castellón, don Vicente So'er 
— De Calatayud, don Joaquín Vela, 
catedrático del Instituto. 
— De Zaragoza, nuestro estimad^ 
amftfo don Amadeo Sanjuán y don 
Baudilio Olivare». 
— De Madrid, después de asistir a 
U Asamblea Nacional de Fabrican-
tes de Harinas, el fabricante de esta 
capital don José Oarzarán Torres. 
Marcharon: 
A S o r l - , don Francisco Tarragó. 
— A Castellón, don Vicente Trave-
rs e hijo. 
— A Calamocha, don José Royo. 
— A Calatayud, don José Sanchls. 
— A Alba, el médico don Aqullo 
Félix de Valgas. 
— A Castellón, don Salvador Alon-
so de Medina acompaflado de su 
distinguida esposa. 
— A Madrid, el diputado don V i -
cente Iranzo. 
— A 'Zaragoza, después de haber 
pasado el veranó en sus posesiones 
de Albarracín, don Manuel Mora y 
Octavio de Toledo. 
- D E P O 
F U T B O L 
El próximo domingo, a las diez 
de su mañana, tendrá lugar en el 
campo de deportes un Interesante 
partido de fútbol entre los equipos 
Discóbolo e Iberia. 
Sabemos que este encuentro pro-
mete ser de mucho Interés y que con 
él va a comenzar la temporada fut-
bolística, pues es casi seguro que 
ésta de principio el próximo día 29. 
Desde luego hemos de decir que 
ya se está notando la falta de parti-
dos futbolísticos, pues para seguir 
en esta forma no hacía falta cons-
truir campo. 
Esperamos que los aficionados 
acudan a ese encuentro a fin de es-
psnslonarse un rato. 
La entrada, como es consiguiente, 
será gratis. 
En Francia, lo contrario que en 
España, han comenzado a jugar el 
fútbol sin dedr que es todavía pron-
to. 
Y qué afición habrá en la vecina 
República cuando hasta en parti-
dos de segunda categoría a recau-
darse veinte mil francos. 
Aseguran que Lazcano ha firma 
do por el Salamanca. 
Un colega austríaco dice haberes 
reanudado el turno de partidos en-
tre Austria y España y precisa que 
el calendarlo Internacional de Espa-
fla para la actual temporada es: 
Espafla-Alemania, el 29 de Febre-
ro, en Barcelona. 
España-Aasttla, el 11 de Marzo, 
en Madrid. 
España-Suiza, el 26 de Abri l , en 
Berna. 
España-Checoeslovaquia, el 3 de 
Mayo, en Praga. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión extraordinaria 
Bajo la Presidencia del alcalde 
don Manuel Sáez y con splstecrlí. 
de casi todos los señores componen 
tes de nuestra Corporación munici-
pal, anoche celebró sesión extraoi-
dtnaria. 
Be ella se acordó ceder los terre-
nos de la vieja plasa de Toros al Es-
tado para la construcción de la nue-
va Prisión y autorizar a los señorc» 
alcalde y síndico, a fin de que pue-
dan firmar la correipondiente escrl-
tvts da dicha cesión. 
Centros oficiales 
GOBIERNO. C I V I L 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil Interino de esta 
provincia: 
Comisión de socios de la entidad 
La Constancia, de Candé; don Re-
migio Marco Also. vecino de Vllla-
rreal de Castellón; don José María 




naque, hlfo de Argel y Facunda, 
Matrimonio.—Pascual Vlllarroyfl 
Ramos, de 27 años de edad, soltero, 
con Beatriz Martina Romero Llzaga, 
de 29, soltera. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Lista por orden de matrícula, de 
los señores opositores aprobados en 
el examen-oposición a Ingreso en el 
M i s t e r i o : 
Núm. 2, don Ambrosio Clvera 
Calvo. 
5, don José Lfgros Pérez. 
6, don José D. Vicente Coll. 
7, don Pedro Andrés Zapatero. 
11, don Mariano Sancho Andreu. 
12, don Francisco Zarazago Pei-
nado. 
15. don Luis González Bayona. 
26, don Segundo Mesado Asensio. 
27. don D .río Górnes Romeo. 
30, don Cesáreo Calvo Izquierdo, 
34, don Anhel L, Rabio Pérez. 
37, don Ricardo Pérez Martín. 
44, don Eladio Arnalte Vicente. 
La lista re opositoras aprobadas 
está pendlenteTde consulta a la D i -
rección general. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Ha sido jubilado, habiendo cesa-
do en el día de ayer en su destino, 
por cumplir los cuarenta años de 
servido, el jefe de Negociado de esta 
Delegación, don Florentín Rueda. 
— Ha sido trasladado a la Delega-
ción de Albacete, el lefe de tercera 
clase de esta don Emilio Alcalá Mar' 
tfn. 
Señalamiento de pagos: 
Don Santiago Fermín, 88 00 pesetas. 
» José Tello. 178*90. 
» Joaquín Grcsa, 148,05. 
» Manuel Laguía, 197'40. 
» Pedro Rodrigo, 148 05. 
» Manuel Amela, 197 40. 
» José María Figueroa, 616 88. 
> Nicolás Mompart, 86'45. 
» Constantino Quílez. 123 38. 
» Mariano Pascual, 123 37 
» Vicente Bardavío. 308'45. 
» Vlctorlo Abad, 123 38. 
» Tomás Puertas. 1 233*73. 
» Joaquín Gil , 86'37. 
» Ramón Casimiro, 296,10. 
Doña María Pérez, 123'38. 
» Ralmunda Escobedo, 61'69. 
Señor jefe de Telégrafos, 359*40. 
Nuevo servicio de 
trenes 
— 
A partir del día de ayer, la Com-
pañía del Central de Aragón ha mon 
tado un nuevo servicio de trenes au-
tovías entre Valencla-Jéiica y vice-
versa. 
Este servicio es discrecional. 
De Valencia saldrá a las doce y 
diez para llegar a Jérlca a las cator-
ce horas. 
De Jérica marchará a las siete y 
cinco para llegar a Valencia a las 
ocho y treinta y cinco. 
Santoral de hoy. — Témporas 
Santos Euseblo y Pánfllo, mártires; 
Mateo, apóstol y eyangelists, y San-
ta Iflgenta virgen. 
Santoral de mañana.—Santos To 
más de Villanueva; Mauricio, Cán-
dido y Víctor, mártires; Santas Emé 
tita, Digna e Iralda, vírgenes. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Septiembre en la 
I iglesia del Salvador. 
I Hora Santa. - En la Iglesia del Sal 
I vador, de cinco y media a seis y me-
• día de la tarde. 
4 
i Catedral.—Misa rezada cada me 
día hora desdejas slete^trelnta hasta 
las doce. 
j San Andrés. — Misas a las siete 
5 y media, ocho y ocho y media. 
I Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. — Misas a lasaseis y me 
diá y siete y media. 
I SI Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
I La Merced.—Misas a las ocho. 
? San Martín.—Misas a las seis y 
, tres cuartos y siete y cuarto 
Hoy, sábado y mañana dornic g ), 
de s'ete a nueve de la noche y 
de once a una y media 
Gran Vermout-Qanzi 
Amenizado por un aíiaadlsimo 
terceto y dispuesto el salón para 
que los personas que lo deseen 
puedan dedicarse al baile. 
La más agradable temperatura de 
Teruel, el mejor servicio y 
los excelentes refrescos y 
mariscos, los encon-
trará usted en el 
Bai "litio,. Sai 
En Calatayud 
se traspasa la acreditada 
Posada del Aceite 
situada en el mismo Mercado, 
con todos los utensilios y ense-
res, por no poder atenderla su 
dueño.—Informes: 
A. BUONAMISIS, Plaza del 
Mercado, "6 -CALATAYUD 
mili [itie II11 
conducción interior, recién ajus-
íudo y rertificado, se vende t 
toda prueba. 
RonJa de Víctor Prunedn, 5. 
ID » 
en «La Ouea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas no Turolense y 
Ramón Espílez (Villastar) 
ÏDÍWll! ií DÍIIIÉI 
mm iHMüiuiMiiajuiiuiuiuiimmiiiiiiMüuuiiiBii 
BiHIilíaSimilí 
Vistas a la Puerta del Sol; 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascuoi Ponce 
Carretas. 13 - Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
1 :0 • - - V ' 1 llllllllili i l l i i i l l i l l i ! 
Se reciben esquelas hasta las 
Aos de la madrugada 
Monreal 
L A S FIESTAS 
* „ Por la noche se celebró uo brillan 
i i l C I Q te festival de Jota, en el que toma-
. ron parí^ los celeb'ados cantadores 
i ocal** Perlbáft*z, R ^ , I.OS dos ni- Durante la tarde de KVA-
1 ños Perlbáflez y la roudaUalocal Los|camb}o ^ ia dirección d I f ^ b o 
i Chatos, (ello fué debido, sfn dudt 0 y 
OMUO final de fle^ta^ f?'é quema 
dejaba sentir. 
Con éxito que superó todos l o i 
rálculos. se han celebrado en esta . 
simpática población, Jns fiestas y f—l ovaciones. 
rla?i durante los días 12, 13, 14 y 15 j 
de Septiembre. | da unn bolita colección de 
La feria de ganados ha estado anH^t l f i c la iM. bnfo la dirección del af^-] { T A ^«.uvo 
mndíslma, verificando Innumerables!'"ado pirotécnicos de S ^ r b e ae- , ,endenc,a del tiempo i j ! 
I barómetro y cambio de v i e ^ 0 
La máxima llegó a los 28,4 ÜT*A 
' " ^ « I Como míoima se obtuvo ^ ^ 
T _ t 1 • i í . . "*-7Q 
el 
fransacclones. tanto en ganado ca- ñor Morz -W, -C . 
bailar y mular como en lanar y Vf -
cuno. 
Los festejos organizados con mo-
tivo de la feria se han visto muy con 
currldos, notándose una gran afinen 
cía de forasteros. 
El día 14. tercero de feria, se cele-
bró un concurso de ganado caballar 
mular, lanar y vacuno, presentándo 
se notables ej implares, y adjudicán-
dose con tal motivo Importantes pre 
míos. 
Ogmlzada por el Ayuntamiento 
y con la colaboración de l i repre-
sentación local de la casa «Orbea», 
te celebró el mismo día una carrera 
ciclista de esta villa a Malnar, Ida v 
vuelta, con un recorrido total de 100 
kilómetros. Tomaron la salida 13 co 
rredores, de los cuales se clasifica-
ron 7- La clasificación para optar a 
los premios del Ayuntamiento fué 
la siguiente: 
1. ° Mañas, cíe Teruel, con una me-
dia de 35 kilómetros, sobre Alcyon 
2. ° Tomey, de Zaragoza, sobre O/ 
bea. 
3 ° Cabestreros, de Calatayud, so-
bre Orbea. 
4.° Oarcía, de Zaragoza, sobre Or-
bea. 
La carrera pedestre, 5 kilómetros 
de recorrido, fué ganada por el co-
rredor local Domingo Calvo que lie 
gó a la meta con una notable venta-
ja sobre su Inmediato seguidor. 
El domingo, día 15, se celebró un 
partido de f oot-bali entre los equi-
pos C. D. Calamocha y Agrupación 
Deportiva local. Hizo el saque de 
honor la encantadora señorita Ge-
re Idlna Asensio. Resultaron vence-
dores los jugadores locales, con un 
«score» a su favor de 5 goals a 1. 
Las alineaciones fueron las alguien 
tes: 
C, D, Calamocha: Latorre; Abad, 
Blasco; Muñoz, Benedicto, Parrilla, 
López, Luda I I , Luda I , Malo y Ca-
ballería. 
Agrupación Deportiva: García? 
Escuin. Calvo; Gimeno, Sañudo, 
Sánchez; Giménez, Rlvelles, Faña-
nás, Moya y Gómez. 
Valderrobres 
ENCUENTRO DE H O -
:JAS CLANDESTINAS^ 
En el pu^b'o de Baceite f ieron ha -
lladas, en la vía pública, dos ojasj 
daiidestlnns redectadns por el Co-] 
•nlté regional de la Confederación 
«̂•1 Trabajo de Aragón, Navarra y \ 
Rloja. En es^ai hojas nparecen Inju-, 
Has contra el Gobierno constituido, \ 
autoridades y personas. 
Inmediatamente dieron cuenta a 
este puesto de la Benemérita y é^ta,! 
"onoclendo las Ideas extremistas de 
la vecina Mfgoela Mompol Maleo, | 
efectuó un registro en su casa a fin 
de comprobar si tenía en su poder 
algunas de las referidas hojas clan- , 
d stlnas. 
S 'gún manifestó ella misma, el 
flía 28 del pasado Agosto, a su re-
greso de la j fiestas celebradas en 
Becelte, le fué enlr^g^do por la es-
oo«!a del pastor donde ae halla en 
calidad de sirvienta, Joaquina Gincr 
Gil . un paquete dirigido a su nom-
bre para entregarlo a Bautista Albe-
sa Gil , vxc'no de esta localidad. Mi -
guela fué a entregarlo acto seguido 
y en vista de que el destinatario no 
estaba en su domicilio se le entregó 
a la madre del misma. 
Parece ser que dicho Individuo se 
encuentra haciendo propaganda ex' 
tremiste. 
Tanto las hoja» como la Miguela 
quedaren a disposición del Juzgado. 
Manzanero 
UNA PEDRADA 
El vecino Juan Capilla Ibáflez de-
nunció que erando su hijo Andrés, 
de once años de edad, custodiando! 
un ganado de su propiedad, el veci« 
no Miguel Navarro Martí le había 
causado con nna piedra una herida 
en la cabeza. Esta agresión le hizo' 
caer al suelo sin sentido y se pxodu 
jo varias contusiones en el tórax iz-
quierdo, 
El médico calificó de primer gra» 
do las mentadas heridas. 
El asunto pasó al Juzgado. 
* hacia la lluvia. 
e s e l íes&hc S a i u d . 
E s í e f a m o s o r e c o n s l i t j y e n l e 
c o m b a l e c o n s e g u r a e í i c a c i a 
S u a c t i v i d a d e s m a r a v i l l o s a p a r a 
f o r t a l e c e r l o s h u e s o s , e n r i q u e c e r la 
s a n g r e y f a v o r e c e r e l c r e c i m i e n t o 
n o r m a l d e l o s n i ñ o s . 
E l j a r a b e d e 
fosnras 
e s t á a p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a ¿Í 
M e d i c i n a y p u e d e t o m a r s e e n l o d o 
t i e m p o . 
N o s e v e n d e a g r a r t c l . 
Los purgantes irritan el intestino. 
lo normaliza con suavidad. 
G r a g e a s en cajitas precintodps. 
P í d a s e én farmacias. 
¿No está Vd. susenío a 
CI0H? 
No lo dude más Llame a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desda 
atafiano recibirá Vd. estepa 
rlódico aetes de salir de su 
casa a sus ocupaciooes 
TRATO DE CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri(3o mismo. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L N I T R A T O D E C H I L E 
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I 
por miento de estas Cortes N ; a s del 
Salen para Madrid 
Ventosa y Cambó 
Barcelona.-Se 8?gue en esta ca-
pital con enorme expectación la tra-
pjltadóa de U crisis. 
EHo se deba en g-an porte a losi 
jootlvo» que la originaron y que co-
mo se sabe giran alrededor de un te 
0ia catalán 
Martínez de Velasco lo considera substascial en l«s graves 
momentos actuales 
6íl Robles pide un Gobierno lo más parecido posible al que acaba de dimitir 
njero 
Impresión menos pe-
simista en Ginebra 
Izquierdas y socialistas aconsejan un Gobierno de ''auténticos" con decreto de disoiución 
Madrid.—Abierta esta mañana la 
El secretarlo del Frente Españolis ¡ total y expue to por el Presl-
ta ha enviado al señor Martínez de; dente de la República al señor Le-
Velssco y a Royo Vdlanova tí legra-; ïroux el deseo de abrir periodo de 
mas de felicitación por su actitud i consultas, el jeje del partido r dical 
eapafiolfcta 
Los señorea Ventosa y Cambó sos 
tuvieron hoy una extensa conferen-
cia. 
E«ta noche han salido ambos para 
Madrid. 
MUERTO POR LA 
GUARDIA CIVIL 
hombres de estado de Europa los ido-cada uno debe posponer los i n -
problemas políticos internacionales, j tereses políticos y de partido al 
Acaso en España no exlate toda-¡patriotismo para hacer frente a los 
vía una tens'ón colectiva proporció-Ignavísimos problemas nacionales, 
nada a la magnitud de aquéllos. j Han de sacrificarse, como digo, y 
Por lo mismo no debo romper | procurar ectuar con la máxima ar-
con una crisis política los términos jmonía, con todos los elementos que 
que impone la dlscrección más ele-s en la Cámara existen para resolver 
de raútuo acuerdo los problemas 
planteados. 
¡mental. 
EL SFÑOR BESTEIRO 
Burgos.—Del tren correo en elj 
que viajaba conducido por la Guar-j el señor Samper. 
día civil, se escapó el preso R.imun o A MTT A nr> A T R A 
do Acocha, procedente de Bilbao. ¡ DON SANTIAGO ALBA 
El preso se arrojó por una venta 
nllla y huyó. 
Los guardias dispararon sobre é!. g0 a lo8 peTÍ!odÍ3tas 
matándolo. 
evacuó como t f l la auya en los tér-
mlaos que expuso a los periodistas 
a su salida de Palacio. 
A las cuatro de la tarde acudió al 
alcázar el presidente de las Cortes 
don Santiago Alba. 
Todavía nohr.bta llegado el Presi-i Ma(1r!d._AI 8allir de palaclo ei 
dente de la Repúb-ica que lo h^o|5eflor Be8telro dJjo alo8 !nformado, 
momentos después. I res de la Prensa: 
A las cuatro y diez llegó el s e ñ o r | _ M , con9uUa ha 8,do evacuada 
Besteíro y diez minutos más tarde 
Lea usted 
I con enrácter particular y no en re-
Ipresentación del partido soclalist0.. 
El problema no parece grave pero 
| s í comolicado. 
i Madr id . -A las cuatro y media 8a4 Aconsejé a su excelencia la for-
; lió de Palaclo el señor Alba y entre- |niaclón de un Gobierno de aiuplia 
una nota que ¿concentración republicana, con vis-
dice: rtas a la necesaria disolución de Cor 
M i conferencia con el Presidente I tes y convocatoria de nuevas elec-
dela República ha respondido de |c ¡ones . 
un modo general a la preocupaclóaf 
que ponen en el á a l m ; de todo, l o . ÍEL SFÑOR SAMPER 
El [efe del Gobierno plantea l a crisis total 
(Conttnúa la información de primera página) 
—Primero daré cuenta a ustedes 
de la reunión de mi minoría y des 
puéi de la conversación con el pre-
sidente del Consejo. 
En la reunión de mi minoría he-
mos tratado ampliamente de la 
cuestión política planteada y aqué-
lla se mostró con absoluta unanimi-
dad solidarla de la actitud adoptada 
por el señor Royo Vlllaaova y de la 
—Señores, voy aiPelaclo. He recl-
b'do la visita de los señores Martí-
nez de Velasco y Melquíades Alva-
rez y leu he dado conocimiento de 
la situación política. Eso es todo. 
—¿Qué impresiones puede usted 
darnos?-preguntó un informador. 
—Se las daré a la salida de 
c ío-d i jo el señor Lerroux. 
Este llegó a Palaclo a la una y 
I Madr id . -El señor Samper se ex-
I presó ante los periodistas a la sall-
Idade Palacio en los térmi cos si-
i guientes: 
I —He aconsejado a su excelencia 
\ que ratifique la confianza al señor 
I Lerroux con tendencia a que sea 
ampliada la base parlamentarla del 
Gobierno. 
EL SEÑOR GIL ROBLES 
que adopté yo ayer negándome a s veinticinco minutos, 
sustituir a nuestros dos ministros, | Salió a las dos menos cuarto y di-
que, no por la aplicación de la Ley ! jo a los periodistas: 
de Restricciones, sino por hondas I - S e ñ o r e s , dije a ustedes en la 
diferencias en la apreciación de un | Presidencia que ahora sería ocasión 
probkma fundamental, precipita-1 de hablar y voy a hacerlo, 
ron la crisis artes de que tuvieran \ Recibí a los señores Melquíades 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
llegó a Palacio el señor Gi l Robles. 
Poco después llegó el señor Mar-
Pala- tínez de Velasco. 
Los periodistas preguntaron al je-
fe agrario al entrar a Palacio: 
—¿Qué opina usted de esto? 
Desentendiéndose de la pregunte 
de los informadores, Martínez de 
Velssco dijo solamente: 
- ¿Yo? 
Y sin decir más penetró el señor 
Martín'éz de Velasco en la Cámara 
UN BREVE DESCANSO 
t DEL PRESIDENTE : 
Madr id . -A las seis el jefe del Es-
tado suspendió las consultas para 
dar un breve paseo hasta las seis y 
media por el Campo del Moro, 
EL SEÑOR BARCIA 
M drfd - A l llegar el señor Barcia 
a Palacio dijo a los periodistas que 
no sabía si podría contestar a algu-
nas preguntas, porque nada había 
podido hablar con su minoría. 
A las siete menos veinte salló el 
señor Barcia y dijo: 
—He reiterado al Presidente el crl 
terio de la Izquierda republicana fa-
vorable a la formación de un Go-
bierno genuinamente republicano, 
con exclusión de elementos sospe-
chosos de poco efectos al régimen, 
que restablezca íntegramente la 
Constitución. 
Alrededor de esta consulta se ex-
tendió el señor Barcia, como de 
costumbre, en amplias considera-
ciones. 
EL SEÑOR JIMENFZ ASUA 
Ginebra. —La val recibió hoy,,.al 
^delegado italiano barón de Alaísi 
i con quien conferenció 
Después Laval conferenció exíen-
sámente con el delegado Inglés 
Edén. 
tregüe a una personalidad de la m á - ' , E1 »eflor * P"<t a 
xima competencia y autoridad. ¿laTuaa y med,a d*la ¡ 
Que el partido regionalista cata-" La ^ P ^ i ú n ha sido hoy algo 
lán no debe tener representación menos pesimista, púes se cree que 
oersonal mientras no queden bien todavía es posUíe que se llegue a 
puntualizados y cumplidos la Ley U11 acuefdo enfcre Itai,a ^ InáláteMa-
de 2 de Enero de 1935 y el artículo MUSSOLINI CONFEREN-. 
38 de la Ley der:Presupuestos. 
CITADOS A CONSULTA 
PARA MAÑANA 
i CIA CON EL EMBAJA-
\: DOR FRANCES : 
\ Roma.-El Duce conferenció hoy 
Abillo • extensamente con el embajador de 
Francia en esta capital. 
\ CIERRE DEL PUERTO 
DE GIBRALTAR 
Msdrld.-Con la de don 
Calderón se leron por terminadas 
las consultas que debían ser evacua-; 
das hoy. 
A las dkz y media de la mañana | 
de mañana sábado Re reanudarán. \ 
Están citados ios señores Martí-1 Gibraltar .-Hoy ha quedado ce-
nez Barrio, Cambó, Santaló o Ma- i"ado el puerto con una red metáll-
rfal, Miguel Maura, Horns, Sánchez <cs. 
Román. Chapaprieta, Irauzo y Por-; ^ ACTITUD DE ABISINIA 
t r i ï . \ \ 
Todavía no se sabe si por lo deli-
cado de las circunstancias actuales 
se ampliarán las consultas durante 
la tarde de mañaña. 
LA TARDE EN LA 
: PRESIDENCIA i 
Addis Abeba.—El emperador ha 
declarado que jamás aceptará un 
mandato que viole la independencia 
de su país. / 
Añadió que si se declara la guerra 
él personalmente tomará el mando 
de su ejército. 
MacLid --El señor Lerroux llegó a j LA PRENSA ITALIANA 
la Presidencia a las cuatro y media j 
de la tarde. Roma.—La Prensa fascista ataca 
Por su secretarlo hizo saber a los d"r«meQte a loglaterra. 
deeta los decretos con aquella reia-1 Alvar' z y Martínez de Velasco para .presidencial. 
do dos. H coinsultarles sobre la situación poií- : A! salir el aeñ->r Gil Robles maní«? 
La cuestión es tan cKra y ha sido ¡tica planteada. festó a loa reporteros: 
plan vada tan a la luz del día y tnn; Uno y otro, de la manera más fra- —Aconsejé al J?f.i del Estado la 
sin misterio de ninguna clase, que jternal, cordlíl y noble me manifes- !formación de un Gobierno lo más 
nadie, lícitamente, puede afirmar f ron su Rmistad y me prometieron aparecido posible al actual, 
que obedece a ningún género de tur [hacer enanco les fuera pasible para| 
bias e Ij^ccrfesables maniobras. 
Yo he ofrecido al presidente del 
Cons jo de una manera firnie, clara 
y decidido, el apoyo parlamentario 
de rol minoria, sin regateos y sin t i -
blt-z ?s, con cuyo apoyo y con el que 
que continúe k actual coalición ^ M A R T I N E Z DE VELASCO 
bername^tal. pero ci señor Martínez \ A ^ ^ meoo9 ^ ™ de pa 
de Vdusco me dHo que en ía re- :, , x,* .. J \ / • w J í UÍ ÍUI J lac*0 Martínez de Velasco, unión de su tninoiía hfabía recibido 
1*1 drid.—A las siete menos cuarto 
de la tarde llegó don Cirilo del Río 
a Palacio para evacuar consulta. 
Y al mismo tiempo llegó Jiménez 
Asúa, 
Al salir entregó a los periodistas 
una neta de la minoría socialista en 
a que se aconseja la formación de 
un G ibierno eutéáticamente repu-
blicana que esté identificado con las 
obligaciones que implica el pacto de 
Ginebra, la disolución del Parla-
mento, convocatoria de nuevas Cor-
tes, restablecimiento de los dere-
chos constitucionales, libertad de 
los preso» políticos y sociales, repo-
sición de los municipios que fueron 
suspendidos y responsabilidades por 
j exceso de autoridad. 
¡ DON CIRILO DEL RIO 
periodistas quo para las siete y me-
dia tenía citados a reunión a sus 
amigos del partido radical para exa-
minar la situación política. 
Durante la tarde estuvieron en la 
Presidencia varios políticos, entre 
ellos el señor Alba. 
Este dijo a los informadores: 
—Tengo Interéj en hacer una» 
aclaraciones a las manifestaciones 
que hice al salir de Palacio. 
En cuanto a la política exterior, 
aun cuando sea ocioso afirmarlo, mi 
criterio es procurar por todos los 
el encargo de hacerme 
das proposlcionea acerca del decre-
le presten las d ;niá* mlnofí -s deUto referente al traspaei) de los servl-
bloque gubernamental, tiene medios 
más que sufl ie-ites para poder g )-
berm-r aun ausentes nosotros de las 
resr>or.sabilldades del Gobierno. 
He hecho cuanto* esfuerzos esís-
baa en mi mano hacer para llegar a 
una solución que si no se alcanza 
seré el primero en lamentar. 
¿En la entrevista con el jefe del 
Gobierno estuvo presec te don Mel-
quíades Alvarez? 
—En efecto. Estuvimos los dos 
Juntos con t i señor Lerroux—con-
testó el señor Mf;riínez de Velasco. 
Este, a preguntas de \<sk informa-
dores, terminó diciendo: 
-Si se hubiera ido a la revisión 
del decreto sobre traspaso de los 
se» vicios de Obras púb ices a Cata-
i'Jfta, no hubiéremos separado nuea-
tros ministros del Gobierno. 
^•MFESTACIONES DE LE-
LA CRIMS TOTAL 
M r l d . - A l salir de la Preslden-
^ ¿ 5 C f i a r Lerioux ^J0 a 108 Pérl0 
dos de Obííis públicas a Cataluña y 
yo no puedo aceptarlas, motivo por 
el cual no ha habido más remedio 
que t?&er la t uestíón al Presidente 
de la República para que él .resuel-
va. 
El presidente-siguió diciendo el 
señoí Lerroux -se ha hecho cargo 
de las circunstancias y de que yo he 
hecho cuanto me fué poaíbie por 
eviturla crisis que, naturalmente, 
ha quedado abierta. 
Ei presidente me anunció que es-
ta misma tarde comenzaría las con-
sultas. 
Yo ya evacué ia mía como Jefe del 
partido rcdlcal. 
Dije a su excelencia que debe man 
tenerse ía coalición gobernante, es-
to sin perjuicio de un ensenchamien 
to de la bsse p.«rlamentarla del Go-
bierno, lo cual, naturalmente, no de 
pende de la voluntad dei presidente 
del Coiistjo. 
Yo pienso reunir a mis amigos ra-
dicales pa;a tomaï acuerdo. 
Por ia tarde volveré a mi despa-
cho de la Presidencia. 
- H e dicho al Presidente - mani-j Madr id . -Después de las siete de 
festó el jefe agrario -que para mí es j ia tarde salió don Cirilo del Río, del 
substancial la continuación de estas ; paiaclo Nacional y entregó a los pe 
Cortes con un Gobierno de concen-; íi0íjl8tas una nota que djce: 
íraclón a base de que todos los par-| - F o r m a c i ó n de un Gobierno en 
tidos se habían de dar cuenta de sus ei que ÜStéa ¿mpiiCados el mayor nú 
de P ̂ rea ante los gravísimos proble-
mas que en la actualidad 
teudos. 
hay plan-
DON MELQUIADES ALVAREZ 
mero posiblo de sectores y fuerzas 
políticas afectas al régimen y que 
tenga significación de concordia na-
cional, tan necesaria para afrontar 
con la máxima autoridad los probl.e 
Madrid,—Don Melquíades Alva- mas de orden exterior que, debido a 
rez entró en Paléelo sin hacer ma-?la situación Internacional, puedan 
plantearse al país. niies ación alguna. 
A l â ir, dijo: 
— ¿ Q á é l e s ha dicho a ustedes ei 
señor Martínez de Vthsco? Porque 
supongo que estaremos de acuer-
do. 
Y sin esperar contestación, conti-
nuó diciendo: 
— He aconsejado al jefe del 
DON ABILIO CALDERON 
medios el mantenimiento de la neu-
tralidad de España. 
Por lo que afecta a la política inte 
rior, deben mantenerse estas Corteo, 
¡pues su disolución equivaldría a de-
clarar la guerra civil. 
A las seis y media acudió a la Pre 
sidencla el señor Chapapriete. 
También llegó el señor Gil Robles. 
A l salir éste dijo que había lleva-
do a Lerroux el decreto sobre trigos 
acordado por ía ponencia ministe-
rial. 
Habíamos tropezado — añadió — 
con la duda de qué ministro debía 
firmarlo, puesto que alguno de los 
ponentes ha quedada sin Ministeri:) 
a consecuencia de la aplicación de 
la Ley de Restricciones. Este hecho 
no tiene precedentes. Hemos acor-
dado que mientras el Gobierno esté 
en crisit, los decretos urgentes de 
los Ministerios refundidos los fir-
men los dos ministros correspon-
dientes y el presidente del Consejo. 
A las siete menos cuarto salió de 
la Presidencia el señor Chapaprleta. 
H Í venido-d i jo-a dar cuenta al 
•señor Lerroux de la marcha de la 
suscripción de la Deuda, abierta, 
que se ha cubierto seis veces y me-
Un periódico dice que los ingleses 
no han conocido todavía a los ita-
lianos como adversarlos. 
tarde comenzaron a llegar a la Presl 
dencia las personalidades del parti-
do radical coavocadas por el señor 
Lerroux. 
A las nueve terminó la reunión. 
A l salir Alba dijo que no habían 
tomado ningún acuerdo, si no es el 
de conceder un amplio voto de con-
fianza al señor Lerroux para que lo 
uiillce en el momento oportuno. 
El señor Marracó se mostraba 
muy indignado con los agrarios por 
haber provocado la crisis. -
A l sahr el señor Lerroux dijo que 
había dado cuenta a sus amigos de 
ia marcha de la crisis. 
El señor Rocha manifestó que, 
como Lerroux se encontraba muy 
cansado, iría él al domicilio de A l -
calá Zamora para someter a su fir-
ma el decreto sobre trigos y ai pro-
pio tiempo para dar cuenta a Su 
Excelencia de las noticias de políti-
ca internacional que se han reci-
bido. 
sultado tan halagüeño es el mejor 
Madrid.-Durante la consulta de 
don Cirilo del Río, llegó a Palaclo 
don Abillo Calderón. 
A l salir dijo: 
—Aconsejo la continuación de las 
Esta-jCott' S actuales, la formación de un 
do que, so pena de disolver lus Cor-, Gobierno j n el que estéa personal-
tes, cosa que estimo llena de pell-1 mente ios señores . Lerroux y Gil 
gros, debe formarse un GobiernoRobles, como dirigentes de las fuer ? 
de la misma estructura qu^ el ac-í zas más n u m e r ó o s de la Cámara. t M ~ 2 ™ ^ relevado de acudir a 
tual, es decir, integrado por aque-H - Esos señares deben procurar otras ü para 8iír ^130 en C0naulta-
líos elementos que hasta hoy han; colaboraciones para el normal cea- REUNION^DE L v M I -
Constltuído el bloque gabern£.men-i envolvimiento del Gobierno en sus 
tel IrelacittUcS con ei Pariamento. 
En este Gobierno-s iguió dicien-i Que ia cartera de Estado se en-, Madr id . -A las siete y oiedla de la 
dia. 
Añadió que su impresión es opti 
mista y que a su juicio el nuevo Go-
bierno lo presidirá el señor Lerroux. 
Dijo también que el Presidente de 
:a República le ha llamado e consul-
ta, pero le ha dicho que, como él no 
t s j fe de grupo ni de partido, se 
NORIA RADICAL 
EL EXITO DE LA CONVER-
: SlOM DE LA DEUDA : 
Madrid.—El gobernador del Ban-
co de España dijo esta noche a los 
periodistas que para cubrir la sus-
cripción de 37 millones de pesetas 
se han suscripto 233 millón ;s. 
Se ha cubierto por lo tanto m á s 
de seis yeces y media la cantidad 
solicitada. 
Faltan aún datos de Valencia y 
Tortosa. 
En un día como ei de hoy un re-
exponente del crédito de nuestra 
Hacienda. 
UNA SENTENCIA L E MUERTE 
Y DOS CADENAS PERPETUAS 
Madrid . -En la Cárcel Modelóse 
víó hoy ante el Tribunal de Urgencia 
la causa por el atraco cometido con 
tra el señor Moroto y ea el cual los 
atracadores dieron muerte ai chófer 
Agustín Manuel Plaza. 
El fiscal modificó sus conclusió 
nes en ei sentido de solicitar para 
Eugenio Tejedor pena de muerte, y 
para Juilo Fernández y León García 
cadena perpetua. 
El Tribunal dictó sentencia da 
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En la cOaceta» aparece |por firl 
el decreto •unrirnlendo el Consto 
Nacional de Cultura, que el preár"-
kulo de la orden supresorta Umi-
ta a calificar de luaervlb'e, pero qn»» 
1« opinión pública eatimnb", a^e-
mát, nocivo y peT|iidicinl. porque 
en realidad, el tal Consejo atendí 
menea a loi intereaes docentes y 
Culturales que a los políticos y par-
tldfatat. 
-Era, a pesar de su'pompoaa deno-
minación, un inatruraenf-o tnás de 
1« épf ca del bienio, que por una ra-
ra habilidad de supervivencia per-
manecía emboscado en el Miriatf-
flo de Instrucción pública. Con esto 
queda dicho que el Consejo Nacio-
nal de Cultura no era lo que debía 
de ser; esto es, un organismo cultu-
ral, administrativo y consultivo, de 
extensión paladinamente nación ni, 
en el que tuvieran cabida todos los 
ramos culturales del país, así Públi-
cos como privados, sino una Asam-
blea de servidores de la Institución 
Libre de Enseflar.za—salvo unas po-
cas excepciones de vocales derechis-
tas, para'despistar—que desde la 
altura de su carijo podían hacer y 
deshacer en los asuntos de la ense-
flansa. conforme a los intereses de 
partido. 
Fuera de esto, en los tres años 
prolongados que el Consejo aludido 
funcionó, nada positivo y eficaz lo-
gró hacer en orden a la función do-
cente, y, por el contrario, realizó 
mucha labor inspirada por el secta-
rismo y la fobia antirreligiosa. 
Y un Consejo Nacional de Cultu-
ra no puede ser eso sin empequeñe-
cer tu función; porque, si tal hicie-
re, estará abocado a desaparecer. 
Abogaban los que no podían ne-
gar loa evidentes defectos del orga-
nismo suprimido, por su reorganl-
aadón, mediante la renovación de 
la mitad de sus miembros conforme 
al precepto reglamentarlo que 
autoriza cada tres años. Pero esa 
medida era insuficiente a todas lu-
ces; el Consejo estaba viciado en su 
mismo fundamento; por ello se im-
ponía una labor de desfonde, es de-
cir, una renovación total que ci-
mentase otro nuevo sobre bases que 
le permitiesen realizar con desem' 
barato su específica misión. 
¿Cuál et, a Juicio de cualquiera 
persona medianamente versada en 
sata materia, la finalidad objetiva de 
un Consejo Nacional de Culturo? 
Para definirla, bastará considerar el 
significado de cada uno de fos tér-
minos de dicha denominación. 
Un Consejo Nacional debe conce-
birse como una unidad orgánica en 
la que se proyecten todas las diraer, 
slones que hoy tiene la cultura es-
pañola, en sus aspectos más emi-
nentes y auténticos. Consejo de Cul-
tura que no venga adornado de esas 
características esenciales, podrá ser 
ateneísta, institucionlsta o «demo 
nlo coronado», pero no Consejo de 
Cultura, y menos nacional. 
Por eso está bien la decisión mi-
nisterial aboliendo el viejo y tratan-
de reemplazarlo por otro nuevo 
y de significación genuïna. 
Rodrigo de Arriaga 
^ Si todos los españoles tuvieran debió apreciar al fin mo isleur De 
Un valiente domador alemán ijaEnot,c,a'aunQue co fqera más que Monzle en el propósito de encauz ir 
ogrado domesticar a una leona }lsg,laProx,mad?,< Ifl dramática situa- fuera del comunismo la corriente IEI 
I el extremo de exhibida fuera de íC*Ón en quR 9e encuentra Francia a ; r.a del magisterio, cuando un buent 
o r ^ n — ^ o fau-a de la obra realizada por la es- día abandonó el Ministerio v la p o l M 
f i l i a Ï 
J cuela Jalen, puede asegurarse que en j <lea y se recluyó en un laboratorio| 
"•1 neto ndonfaríaraos las resolució-1 para dirigir un enciclopedia. 
Mppsleur De Monzle, después de 
W m ü n È 
cifres n \ M m 
PRECIOS D B - S U B C S P Q ^ 
Mes" (capital) . . . . . . . j i j ^ 
Trimestre (fuera) • • ' . > | · | | ^6*. 
Semestre ( I d . ) . . . ; 
Año (ià.) «-5* b 
NUMERO SUELTO 18 CENTT^ ' 
SERVICIO 
DEL 
^ A F l C o 
«u Jaula, «enolllnm^n^e 
<-r>n una cidenn. en tal ^rpdo de su-, . . „ {el acto ado fanainoa 
m|«fon que el publico Ileüa a pensar; . . , t^^m .. , , Inés Indefensables para sofocaren 
•u en vez ne una leona será un gato ? i t . J *, A** t i i _ / i J » • J T , 7. feu comienzo la obra devastadora dei 
' Inertroflndo. El domador y la fiera F , . . p,. . _ . Mm,a„9~ nnrm 
, . . . . . i laicismo. Digo en su comienzo, por-n«n recorrido cnsl todo el mundo, ? i j j .ui i _ „ „ . ^ . , que siendo imposible impedirlo ñor-
nP s u m l M , él J.ctancloso y B ^ n f ^ ^ ^ cunndo ^ lmpue8to por 
ho llevando su mutua c o n f i a ¿la Comt| tuc |ón ^ E9tado< 8| el püe 
b«sta el extremo de restregarse la blo lo ece no 8e d|8pone a 
boca y el hodco. Y a,í 1 egan *M*-LBCVldírs¿0 i e enclma pronto, el f l -
drid y real'zan varias felices exhibí- 5, al fá^fe sabem08 todo8 cusl 
c ones; mas cierto reciente d í a , | e f | M r B Ia8 autorízada8 y 
« L e a , - q u e « s í se llama Ia leona-^rave8 manffe8tadonet| del 8eftor ml 
sacude su nacle„te modorra y »acu-|n?8tro de Ia Oobprnac|ón< 
de además u n a tanda de mordiscos g y oara 8acudIrn08 de et,dma pron 
v zarpaos a s^ pronio domador y?to eI Ia|cf8mo no h en Espaüa heri-i otro individuo, dejándolos 
dos de alguna consideración. 
Yo me figuro la perplejidad del 
domador, que si pudiera dialogar 
con «Lea» le pregnntarífl: —¿Pero 
qué te pasa, querida? ¿Por qué te 
nones así, tú siempre tan pacífica y 
tan cariñosa? Y como, claro es, la 
leona no ha de contestarle y él ha 
quedar en la Ignorancia de las cau-
cas y remedio del desagradable su-
ceso apuntado, yo que creo estar 
n el secreto de unas y de otro, 
cumplo el deber al revelárselo, d i -
ciendo: 
—Usted, amigo mío, ha padecido 
una lamentable equivocación tra-
yendo a su leona a nuestro país, 
porque en este flota un espíritu de 
encono y agresividad que no se co 
nocen en otrof lugares del globo te-
rráqueo; espíritu que puede apre-
ciar simplemente con la observación 
de los viandantes callejeros. ¿No ha 
notado usted como él sencillo roce 
Involuntario con una persona des-
conocida, o el simple acto de des-
plegar un periódico en un tranvía, 
lo ¡ocasionan, por lo menos, gruñidos 
refunfuñantes y miradas de animad-
versión o desprecio? Pues ello es 
porque flotan en el ambiente ciertas 
ondas o vibraciones engendradoras 
de odio, que han sido captadas por 
«Lea» y ésta las ha manifestado en 
el desagradable suceso del Circo de 
Price. ¿Cómo de otra manera expli-
carse la fiereza de nuestros toros y 
S hasta la de nuestros mosquitos? 
Usted, que habrá viajado tanto, dí-
game con franqueza, ¿le han pica-
do los mosquitos en ningún país del 
mundo con la saña que aquí lo ha-
cen? | \ que no! Pues ello es sufi-
ciente demostración de que existen 
emanad mes d e incordialldad y 
agreslvismo. Trae usted a España al 
más pacífico de los toros sementa-
íes de Holanda, lo mete usted unos 
cuantos meses en las dehesas de An 
daiucía o de Colmenar, y si lo suel-
ta después en un coso taurino toma 
catorce puyazos y conquista ese ho-
nor póstumo de dar una vuelta al 
ruedo arrastrado por las mulillüs. 
Creemos, y estamos en un error, 
que esas rayas horizontales que los 
geógrafos ponen en los mapas y que 
llaman paralelas y trópicos, no slr 
ven para nada; y sí señor, sirven o 
deben servir, pues así como en los 
otro camino que el señalado por to-
das las fuerzas de derecha de la po-
lítica esnañola: Otra Constitución. 
|Sl pide eso mismo Francia cpn 
gritos de angustia después de una 
experiencia de sesenta añoal (Si el 
barranco más hondo de todos cuan-
tos separan a los franceses unos de 
otros está precisamente abierto por 
ol mpglsterio que en marcha lógica 
lle^ó del laicismo al comunlsmol 
haber atizado el fuego, creyendo sin 
duda que podía sofocarlo, huyó de 
la quema. 
lEl incendio es ya inextinguib'e 
por la vía legal según las sensaciono 
Ies dec?araclqnes de Tardieul 
Nosotros no estamos en este caso. 
Nosotros aún podemos sofocarlo y 
extinguirlo por la vía legal si hom-
bres como el señor Pórtela Vallada-
res dejan paso Ubre al ensamiento 
ñntilaico, que es tanto como decir 
; spañol, y facilitan sinceramente, pa 
tflótlcamente el camino a los espa-
ñoles que queremos otra Constitu-
ción. 
H >y leo en un periódico francés 
u duro comentarlo contra el mi -
nistro de Educación Nacional, mon-
aieur Mario Roustan, por sus fine-
zos y complacencias con los maes-
tros marxistas. 
Leyendo este artículo de Mr. M <u-
recourt y el relato de «L'Ecole Libe-
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlaable 3 normo 1928 
\morlizable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES CEDULAS 
Todos los días aparecen en los pe- j ratríce» que le da razón para enfa-
rlódlcos franceses que defienden e l ' darse con el mlnl-tro Mr. Mari -
viejo y magnífico patriotismo fran- Roustan-hombre simpático y aml-
cés, artículos y entrefiletes que grf- gj de España, por otra parte-se 
tan el estrago que la masonería pro- me Iba el pensamiento hacia nuestro 
duce en aquel país mediante sus efl- ministro de Instrucción señor Dual-
cacea instrumentos los maestros en- de, hambre de grandes lenidades, 
gendrados por el laicismo. parsimonias y sofirlaas. ante el ma-
Hoy mismo veo que no de ellos glsterlo español revolucionarlo, 
reproduce unas líneas ameñazade- Mr. Roustan na es un bolchevi-
res del órgano de los maeatros mar- zante, como lo era De Monzle. Mon-
xletss, que son ya la casJ totalidad sleur Roustan es persona que pudie 
del magisterio fr ncés. ra ser considerada como. un señor 
Pero lo terrible del caso es que Dualde, francés, hombre más bien 
'os maestros comunistas, según de- de centro que de izquierda, 
mandan los periódicos, han llegado Pues la prensa antimarxista se le-
a tal audacia por la extensión y pro- vanta contra Mr. Roustan por sus 
fundidad de su poder, que desafían complacencias con el Sindicato del 
al Poder público en términos que Magisterio que en el último número 
asombrarían a núestroa lectores. (Y de su órgano «L'Ecole Liberatrice» 
el Poder público, amilanado, parla- da cuenta en la slg jlènte forma de 
menta pon ellos un día y votro día la visita que le hicieron los más 
con debilidad que la Prensa france' agresivos propagandistas de la gue-
sa explica, atribuyéndola al poder rra del magisterio contra la Patria: 
directivo de la masonería sobre m!- j «Mr. Mario Roustan nos recibe 
nlstros y maestros. ¡muy cord|aImente y en breves paja-
Hubo un ministro de la Educación \ bras amables nos expresa su deseo 
Nacional, monsleur De Monzle, que | de conversar lo más frecueritement 
tuvo devaneos bolcheviques, y una jp08lble con los aprese itantes de 
especial predilección por la llamada ¡nuestro grupo.» 
libertad de conciencia y por el laicls I T 0 .. , . k 
La prensa antimarxista y ^ntlma-
La legislación española prescribe 
que nadie podrá caz·'r ni pescar sin 
obtener la licencia oficial correspon-
diente. Pora alcanzar las Ucendai 
h·'y que cumolir clerton requisito^ y 
»a'l«f".cer una cantidad en metá-lco 
correspondiente a la cbse de Hcen- Y OBLIGACIONES 
da que se solicite y obtenga, |Banco HlspP.no Americano 
Clases.—Las dlveraKS licencias de |Banco de España 
cozn se agrupan del siguiente modo: I p . C. No?te de España 
l.B Licencias de carácter general. |F. C. Madrid Zaragoza All-
Hwy siete clases, desde la primera| cante 
hasta la séptima. Se wtlsf-cen por |Unlón Española de Explosl-
estas licendas cantidades distintas,^ vo8 
según sea su clase. P Compnñío Telefónica, 7 por 
mf Llcenc as espeda es. loo preferentes 
3 ' Licencias para el ^ p l e o de Ban 
perros, en general, en la caza; para| de E 5 or m 
nerro y hurón y para perro y recia- • . t _ __ 
m de caza. | ( é f l ^ s Banco Hipotecarlo 
4 * Licencia» exclusivamente pa- f 'Pjf-^ f P0^100 
r« galgos de caza. - Cédulas Crédito Local Inter 
5. « Licencias para reclamo de ca- ^ 0 ^ 0 ^ * por 100 j 
Cédulas Crédito Local Inter 
6. « Licencias aolamente para hu- Provincial 6 por 100 
r(jn Obliga. Ayuntamiento Ma-
Tal es. sintéticamente expuesta, |a i rlrld 5 y medio por 1001931 
cle.siflcación de l*s diversas ckses Obllgs Ayuntemlento de Te 
iel lcendade ct,za que existen en mei 6 por 100 
España. Hay que abonar dls^ntn 
















mo. Alguna dificultad in8"pe"ble j ^ ^ * ™
;r^S^E:^S¿^E^^SSmuivnuñkin¡v \&cenc iaa ' , pero viendo que toda 
mapas antiguos se decía de las re-f Prote8ta e8 lneflcaz'Proclama como 
glones desconocidas «aquí ahí dra4un «leitmotiv», esto que nosotros 
gones». de la misma manera en al-|no debemo»oIvldar ^ instante: «LD 
guna de esas rayas debe ponerse ua!Lo6,a es má» íuerte que el Estado», 
letrero que diga: «aquí empieza el f Del ejemplo dramático y del dolor 
mal genio». Y usted, por conslgulen-|aní5«»«080 de Francia, tenemos el, 
te, simpático domador, debe apre-í deber Patriótico de sacar las debidas, 
surarse a abandonar estos climas y ien8eflaüZa8- Y lo Palmero que nos 
reanudar esas interesantes exhlbl-|dlce Franc,a 8anárand{5 por mil he-
[ clones de su leona en los países que j ddas'e3 «1«« a trance, antes 
respectiva licencia. 
Año 1934.—El resumen estadístico 
•dativo a toda E«pañs, arrójalas ci-
fras globilps siguientes para el pasa-
do año 1934. 
Caza.—Recaudación por el Esta-
do español: 3 203 996 pesetas t n el 
riño 1934, en el conjunto de las licírn 
das de caza que se otorgaron. 
Lfcenda^.-LlcendaS ide carácter 
genere 1: 317.843 en el conjunto glo-
bal de todas ellas. Veamos algunos 
detalles dentro de este gran total. 
Se incluyen en el total anterior 67 11 
cencías especiales. 
También 315 licencias de perro, de 
las cuales 177 son conjuntamente de 
perro y hurón y 89 de perro y recla-
mo. Las restantes . son licencias ex-
clusivamente de perro. 
Por otra parte, una licencia para 
empleo de galgo. 
Figuran dos licencias de redamo. 
Finalmente, hay 5 licencias para 
hurón. 
Seguiremos dando otros más de-













jinteresantísimo y de gran importat-
Icia para todos. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Septiembre de 1935 
DURACiON. PARA 
VEiHTB AFtITÁDOS 
no IRRITA Y SíRV^ 
PA^A TODAS US BARBAS 
Precio 4 pis 
¡ueíc de diez hojas 
Editorial ACCION.-Teruel 
consumen el queso de bola y la cer-
veza en lugar de las Judías con cho-
rizo y el «tinto de la tierra», yino 
que por algo acá lo llamamos «pe-
león»,: 
Eduardo Robles Pérez 
é é 
Tagto ¿a ialae, f i é . - V B S l S i 
Delegado provincial de las entidades áz seguros 
«f.MfliAiia» (QrassDies ) 
***** ^ « « o l * tfe S ^ m o Agyo-peciiarlos» ( EDR&SCO, 
^ia aaónime de Atoideatea» (AOOIDEHTES D k L TRABA-
JOsY RESPONSABILIDAD d V i k J 
Se negaattaa aguixtes em toda la provincia 
que cualquiera otra empresa, DE-
BEMOS CONSTRUIR UNIESTA-p 
DO MAS FUERTE QUE LA LO-
GIA. 
¿No estamos enteramente de 
acuerdo en esto todos los hombres 
del variado campo de las Derechas? 
|Pues a eso lo primerol 
|UN ESTADO QUE SEA MAS 
FUERTE QUE LA LOGIA! 
ES 
^ U IR 11 A „ 
LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y cçctualmante se construye una 
fábrlcc: en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que lo 
fabrica es nádonai, que el bote de leche NURjA 
pesa máa que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio Jusio. 
Ameztia 
Ifililll F. KlllJlílÍD 
PIQUER ao'-a • 
Anuncie usted en ACCION 
*iB¡¡a*M0 ., m g-gs % ¿ p ¿ - ; m 
m m M I , « m \ j íilATIEMClIOWl'f 
^ A D § y I 
Superior ILJ'Y^ de mesa 
Viñedo de León Lespinat 
40 céntimos kilo 
DE VENTA EN: PLAZA DE CARLOS CASTEU 7. 
PANADERIA FRANCESA, 3 JULIO, J * | 
MERCADO CENTRAL, PUESTO N. V | 
